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В Харьковской области достоверно зарегистрировано 374 вида пауков из 32 семейств. Впервые для 
Украины приводится 9 видов (Nesticus eremita, Robertus heydemanni, Allomengea scopigera, Pardosa 
fulvipes, Clubiona frisia, Gnaphosa licenti, Zelotes azsheganovae, Xysticus mongolicus, Evarcha michailovi), для 
Левобережной Украины – 7 видов (Microctenonyx subitaneus, Peponocranium orbiculatum, Tetragnatha 
reimoseri, Haplodrassus bohemicus, H. soerenseni, Philodromus praedatus, Talavera aperta), для Харьковской 
области – 108 видов и 3 семейства. Указание в литературе 59 видов требует подтверждения, 4 вида 
приведены ошибочно.  
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Анотований список павуків (Araneae) Харківської області (Україна) 
Н.Ю.Полчанінова 
 
В Харківській області вірогідно зареєстровано 374 види павуків з 32 родин. Вперше для України наведено 9 
видів (Nesticus eremita, Robertus heydemani, Allomengea scopigera, Microctenonyx subitaneus, Pardosa 
fulvipes, Clubiona frisia, Gnaphosa licenti, Zelotes azsheganovae, Xysticus mongolicus, Evarcha michailovi), для 
Лівобережної України – 7 видів (Microctenonyx subitaneus, Peponocranium orbiculatum, Tetragnatha reimoseri, 
Haplodrassus bohemicus, H. soerenseni, Philodromus praedatus, Talavera aperta), для Харківської області – 
108 видів і 3 родини. Наведення в літературі 59 видів потребує підтвердження, 4 види вказані помилково.  
 
Ключові слова: павуки, анотований список, Харківська область. 
 
A checklist of the spiders (Araneae) of the Kharkov Region (Ukraine) 
N.Yu.Polchaninova 
 
374 spider species from 32 families were registered authentically for the Kharkov Region. 9 species (Nesticus 
eremita, Robertus heydemani, Allomengea scopigera, Microctenonyx subitaneus, Pardosa fulvipes, Clubiona 
frisia, Gnaphosa licenti, Zelotes azsheganovae, Xysticus mongolicus, Evarcha michailovi) are the first records 
from Ukraine, 7 species (Microctenonyx subitaneus, Peponocranium orbiculatum, Tetragnatha reimoseri, 
Haplodrassus bohemicus, H. soerenseni, Philodromus praedatus, Talavera aperta) – from the Left-Bank Ukraine, 
108 species and 3 families – from the Kharkov Region. 59 species recorded in literature need confirmation; 4 
species were registered erroneously. 
 
Key words: spiders, checklist, Kharkov region.  
 
Введение 
Первые сведения о пауках Харьковской области (в современных границах) содержатся в работе 
И.Криницкого (Krynicki, 1837), в которой приводится 5 видов (Argiope bruennichi, Gibbaranea 
bituberculata, Ebrechtella tricuspidata, Zygiella ancora, Drassodes charkoviae). Последние 2 вида описаны 
с территории области, но позднее нигде не отмечались и не переописывались, поэтому их 
систематический статус остается сомнительным. Далее В.Рейнгард (1874, 1877) указывает 32 вида 
пауков и Торелль (Thorell, 1875) – 23 вида. Обобщая эти и более поздние отдельные упоминания, 
Д.Харитонов (1932) в Каталоге пауков Советского Союза приводит для изучаемого региона всего 54 
вида. После значительного перерыва изучение пауков Харьковской области было продолжено 
Е.В.Астаховой (1969–1984 гг.), В.А.Кириленко (1980–1984 гг.), В.А.Присным (1993 г.), 
Н.Ю.Полчаниновой (с 1976 г.). Стационарные исследования проводились всего в 4-х пунктах: с. 
Старица Волчанского р-на (неопубликованные данные автора), с. Катериновка (Кириленко, Леготай, 
1981; Кириленко, 1984) и х. Нестеривка (Полчанинова, 2005) Великобурлукского р-на, с. Гайдары 
(Полчанинова, 1984б, 2003; Полчанинова, Астахова, 1984; Присный, 1993) Змиевского р-на. На 
остальной территории области сбор материала проводился эпизодически. Почти не исследованы 
северо-запад и юго-запад области, центр и северо-восток изучены лучше всего. Больше всего 
внимания было уделено изучению пауков нагорных дубрав, лугов и степных склонов. Имеются 
сведения о видовом составе, биотопической приуроченности, численности и структуре населения 
пауков этих биогеоценозов (Кириленко, Леготай, 1981; Кириленко, 1984; Полчанинова, 1984б, 2003, 
2005). Ряд публикаций посвящен значению пауков в трофических цепях: их роли как хищников в 
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агроценозах (Полчанинова, 1984а, 1990, 1993) и как жертв в корме птенцов насекомоядных птиц 
(Полчанинова, Присада, 1995). 
 
Материал и методика 
Систематический список пауков дается согласно каталога В.Платника (Platnick, 2008). В списке 
приводятся пункты сборов по районам с северо-запада на юго-восток, указания в литературе и, для 
неопубликованных данных, фамилии специалистов, определявших материал. Сокращения: (НЮП) – 
Нина Юрьевна Полчанинова, Харьковский национальный ун-т, Харьков; (АВП) – Александр 
Викторович Пономарев, Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону; (АЕТ) – Александр Евгеньевич 
Ткаченко, Харьковский национальный ун-т, Харьков. Н.Ю.Полчаниновой была обработана коллекция 
Музея природы ХНУ, включающая сборы А.В.Астаховой и более поздние поступления 2006–2008 
годов. А.В.Пономаревым была пересмотрена коллекция А.В.Присного (Белгородский 
государственный педагогический ун-т, Белгород) из Харьковской области. Если в литературе вид был 
указан под другим названием, то в нашем списке оно приводится в скобках. Например: (E. niger) – как 
синоним, (как A. tepidariorum) – в случае ошибочного определения. Курсивом пишется фамилия 
автора, если он ссылается на литературные данные (Харитонов, 1932). Первое указание для 
Харьковской области обозначается одной звездочкой – *, для Левобережной Украины – **, для 
Украины – ***. После пунктов сборов приведены биотопы, в которых был найден данный вид. 
Сомнительное указание биотопа заключено в фигурные скобки – {байрачный лес.}. 
В дополнительный список мы выделили виды, указание которых ошибочно или требует 
подтверждения. К последним мы отнесли ссылки на утерянный материал из коллекций разных 
авторов, не подтвержденный впоследствии находками других специалистов. 
Пункты сборов пауков в Харьковской области: Золочевский р-н: с. Феськи 50°08´с.ш. 35°56´в.д.; 
Волчанский р-н: с. Ефремовка 50°20´с.ш. 37°13´в.д.; с. Волоховка 50°19´с.ш. 36°08´в.д.; с. Старица 
50°13´с.ш. 36°50´в.д.; с. Шестаково 50°05´с.ш. 36°38´в.д.; с. Старый Салтов 50°05´с.ш. 36°47´в.д.; с. 
Хотомля 50°01´ с.ш. 36°52´в.д.; Дергачевский р-н: г. Куряж 50°01´ с.ш. 36°04´в.д.; Харьковский р-н: пос. 
Липцы 50°13´с.ш. 36°22´в.д.; г. Харьков и его северо-западные окрестности 50°07´ с.ш. 36°11´в.д.; пос. 
Рогань и восточные окрестности г. Харькова 49°55´с.ш. 36°28´в.д.; с. Березовка 49°54´с.ш. 36°04´в.д.; 
г. Буды 49°53´с.ш. 36°12´в.д.; пос. Безлюдовка 49°53´с.ш. 36°17´в.д.; пос. Васищево 49°50´с.ш. 
36°19´в.д.; г. Мерефа 49°47´с.ш. 36°05´в.д.; Великобурлукский р-н: с. Катериновка 50°00´с.ш. 
37°29´в.д.; х. Нестеривка 49°53´с.ш. 37°17´в.д.; Печенежский р-н: с. Мартовая 49°57´с.ш. 36°59´в.д.; с. 
Кицевка 49°52´ с.ш. 36°49´в.д.; с. Печенеги 49°52´с.ш. 36°56´в.д.; Валковский р-н: г. Валки 49°51´с.ш. 
35°37´в.д.; Двуречанский р-н: г. Двуречная 49°51´с.ш. 37°38´в.д.; Чугуевский р-н: пос. Эсхар 49°48´с.ш. 
36°35´в.д.; Шевченковский р-н: с. Новониколаевка 49°46´с.ш. 37°22´в.д.; Змиевской р-н: с. Тимченки 
49°45´с.ш. 36°10´в.д.; с. Мохнач 49°43´с.ш. 30°33´в.д.; г. Змиев 49°42´с.ш. 36°21´в.д.; с. Гинеевка 
49°40´с.ш. 36°29´в.д.; с. Гайдары 49°38´с.ш. 36°19´в.д.; с. Большая Гомольша 49°34´с.ш. 36°15´в.д.; 
Нововодолажский р-н: с. Липковатовка 49°43´с.ш. 36°00´в.д.; Купянский р-н: г. Купянск 49°43´с.ш. 
37°36´в.д.; Боровской р-н: с. Богуславка 49°29´с.ш. 37°41´в.д.; Балаклейский р-н: г. Балаклея 
49°28´с.ш. 36°50´в.д.; с. Чепель 49°19´с.ш. 36°55´в.д.; с. Петровское 49°11´с.ш. 36°52´в.д.; 
Первомайский р-н: г. Первомайский 49°23´с.ш. 36°13´в.д.; Зачепиловский р-н: с. Орчик 49°12´с.ш. 
35°04´в.д.; Изюмский р-н: с. Червоный Донец 49°18´с.ш. 37°10´в.д., г. Изюм 49°12´с.ш. 37°16´в.д., с. 
Топольки 49°08´с.ш. 37°14´в.д.; с. Лысогирка 49°07´с.ш. 37°19´в.д.; Харьковская обл., Полтавская и 
Харьковская обл. – общее указание. 
 
Результаты и обсуждение 
Список пауков Харьковской области составляет 436 видов. Из них 4 вида указаны ошибочно, 
нахождение 60 видов требует подтверждения. Таким образом, в Харьковской области достоверно 
зарегистрировано 374 вида пауков из 32 семейств. В данной работе 108 видов и 3 семейства 
указываются впервые для области, 7 видов (Microctenonyx subitaneus, Peponocranium orbiculatum, 
Tetragnatha reimoseri, Haplodrassus bohemicus, H. soerenseni, Talavera aperta, Philodromus praedatus) – 
для Левобережной Украины, 9 видов (Nesticus eremita, Robertus heydemanni, Allomengea scopigera, 
Pardosa fulvipes, Clubiona frisia, Gnaphosa licenti, Zelotes azsheganovae, Xysticus mongolicus, Evarcha 
michailovi) – для Украины. 
Видовое богатство семейств (рис. 1) определяется не только географическим положением 
области, но и степенью изученности различныx биотопов. Широкая представленность Linyphiidae 
типична для исследуемого региона, а в нашем случае обусловлена еще и планомерными сборами в 
лесных, луговых и околоводных биогеоценозах, для которых характерно это семейство. 
Относительно высокий удельный вес Gnaphosidae объясняется проведением иследований в 
ксерофильных местообитаниях – на степных и меловых склонах и зарастающих песках. Именно по 
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Euryopis quinqueguttata, Alopecosa taeniopus, Phrurolithus pullatus, Berlandina cinerea, Trachyzelotes 
lyonneti, Zora pardalis, Paratibellus oblongiusculus и др. Mustelicosa dimidiata, Sitticus penicillatus, Yllenus 
vittatus встречались только на песках, Oxyopes heterophthalmus – на вырубке в сосновом лесу. Для 
восточноевропейско-центральноазиатских Gnaphosa licenti и Xysticus mongolicus мела и пески на 
северо-востоке Харьковской области на настоящий момент являются западной границей 
распространения. Примечательно нахождение на мелах в окр. г. Двуречная двух близких видов 
Gnaphosa – G. lugubris и G. taurica. Первый проникает с севера, в европейских степях доходит до 
северо-востока Луганской области. Второй характерен для южных степей, на север поднимается до 
Южного Урала (Esjunin, Efimik, 1996), нами был найден на меловых обнажениях в Белгородской 

























Рис. 1. Видовая представленность семейств пауков в аранеофауне Харьковской области 
Fig. 1. Species composition of spider families of the araneofauna of the Kharkov Region 
 
Только на северо-востоке области (Волчанский, Печенежский, Великобурлукский р-ны) был 
обнаружен Pardosa fulvipes. Пока это самая южная находка на Русской равнине. Севернее он широко 
встречается на лугах и опушках, нами отмечен в луговой степи в Курской области. 
Из городской фауны следует отметить Nesticus eremita и Agelenopsis potteri. N. eremita на юге 
Европы встречается в естественных условиях, в Центральной Европе – в подземных коммуникациях 
(Heimer, Nentwig, 1991). Восточнее Харькова он пока не найден. Адвентивный североамериканский 
вид A. potteri уже успешно распространился в Донецкой и Луганской областях (Прокопенко, Гойдык, 
2006), а теперь впервые обнаружен в Харькове. 
 
Аннотированный список пауков Харьковской области 
Семейство ATYPIDAE 
1. Atypus muralis Bertkau, 1890: Харьковская обл. (Присный, 1993); Рогань, Двуречная, Гайдары (НЮП). Сосновый лес, 
степные и меловые склоны. 
2. Atypus piceus (Sulzer, 1776): Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица (НЮП). Нагорная дубрава. 
Семейство SCYTODIDAE 
3. *Scytodes thoracica (Latreille, 1802): Рогань (НЮП). Жилые постройки.  
Семейство PHOLCIDAE 
4. Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775): Изюм (Васильев, 1926; Харитонов, 1932); Полтавская и Харьковская обл. 
(Астахова, 1974; Миноранский и др., 1981); Харьков (НЮП). Жилые постройки, подвалы. 
5. *Pholcus ponticus Thorell, 1875: Березовка (НЮП). Жилые постройки. 
Семейство SEGESTRIIDAE 
6. Segestria senoculata (Linnaeus, 1758): Гайдары (Полчанинова, 2003); Харьковская обл. (Присный, 1993). Нагорная 
дубрава. 
Семейство DYSDERIDAE 
7. Harpactea rubicunda (C.L.Koch, 1838): Гайдары (Полчанинова, 2003); Харьков, Березовка (НЮП). Нагорная дубрава, 
ботсад. 
Семейство MIMETIDAE 
8. Ero furcata (Villers, 1789): Гайдары (Полчанинова, 2003); Харьковская обл. (Присный, 1993); Старица, Безлюдовка, Эсхар 
(НЮП); Лысогирка (АЕТ). Нагорная дубрава, берега водоемов, пойменный луг. 
Семейство ERESIDAE 
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9. Eresus cinnaberinus (Oliver, 1789): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981 (E. niger)); Двуречная, Мерефа (НЮП). 
Степные и меловые склоны. 
Семейство ULOBORIDAE 
10. *Uloborus walckenaerius Latreille, 1806: Хотомля, Кицевка  (НЮП). Пойменный луг, пески. 
Семейство NESTICIDAE 
11. *Nesticus cellulanus (Clerck, 1757): Гайдары (НЮП). Берега водоемов. 
12. ***Nesticus eremita Simon, 1879: Харьков (НЮП). Подвалы жилых домов, канализационная система. 
Семейство THERIDIIDAE 
13. Achaearanea lunata (Clerck, 1757): Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица (НЮП). Нагорная дубрава. 
14. Achaearanea riparia (Blackwall, 1834):  Харьков (Рейнгард, 1874 (Theridium saxatile); Харитонов, 1932 (T. s.)); Феськи 
(НЮП). Пойменный луг с отдельными деревьями. 
15. Achaearanea simulans (Thorell, 1875): Куряж, Валки (Полчанинова, Присада, 1995 (как A. tepidariorum)); Гайдары 
(Полчанинова, Присада, 1995 (как A. t.); Полчанинова, 2003); Феськи, Старица, Червоный Донец (НЮП). Нагорная дубрава, 
отдельно стоящее дерево на лугу, столб. 
16. Crustulina guttata (Wider, 1834): Харьков (Рейнгард, 1874 (Theridium g.); Харитонов, 1932); Гайдары (Полчанинова, 
2003); Старый Салтов, Рогань, Эсхар (НЮП). Нагорная дубрава, сосновый лес, лесополосы. 
17. Dipoena coracina (C.L.Koch, 1837): Нестеривка (Полчанинова, 2005). Степные склоны. 
18. Dipoena erythoropus (Simon, 1881): Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица (НЮП). Нагорная дубрава. 
19. *Dipoena melanogaster (C.L.Koch, 1837): Старица (НЮП). Нагорная дубрава. 
20. *Dipoena torva (Thorell, 1875): Эсхар (НЮП). Сосновый лес. 
21. *Enoplognatha latimana Hippa et Oksala, 1982: Старица, Хотомля, Безлюдовка, Нестеривка (НЮП). Опушки нагорной 
дубравы и байрачного леса, пойменный луг. 
22. Enoplognatha mordax (Thorell, 1875): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Змиев (НЮП). Берега водоемов. 
23. Enoplognatha ovata (Clerck, 1757): Харьков (Рейнгард, 1874 (Phyllonethis lineata); Харитонов, 1932 (Theridium o. r., Th-um 
o. l.)); Куряж (Полчанинова, Присада, 1995); Мерефа (АВП); Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981 (Th-um o.)); Нестеривка 
(Полчанинова, 2005); Гайдары (Полчанинова, Присада, 1995; Полчанинова, 2003); Старица, Мартовая, Кицевка, Эсхар 
(НЮП); Новониколаевка, Лысогирка (АЕТ). Нагорная дубрава, пойменный, сосновый, байрачный лес, опушки, лесополосы, 
ботсад, берега водоемов, луга. 
24. Episinus angulatus (Blackwall, 1836): Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица, Харьков, Нестеривка (НЮП). Нагорная 
дубрава, опушка байрачного леса, ботсад. 
25. Euryopis flavomaculata (C.L.Koch, 1836): Кицевка, Гайдары (Полчанинова, 2003). Нагорная дубрава, опушка пойменной 
дубравы, пойменный луг. 
26. **Euryopis laeta (Westring, 1861): Двуречная (НЮП). Меловые склоны. 
27. Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875: Нестеривка (Полчанинова, 2005); Двуречная (НЮП). Степные и меловые склоны. 
28. Keijia tincta (Walckenaer, 1802): Харьков (Рейнгард, 1874 (Theridium irrogatum); Харитонов, 1932 (Th-um tinctum)); 
Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица, Старый Салтов, Печенеги (НЮП). Нагорная дубрава, сосновый лес, берега 
водоемов. 
29. Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767): Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица, Рогань, Нестеривка, Двуречная, Эсхар 
(НЮП); Мерефа (АВП). Нагорная дубрава, сосновый лес, берега водоемов, луга, степные склоны, степные балки. 
30. Paidiscura pallens (Blackwall, 1834): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981 (Theridium р.)); Гайдары (Esjunin et al., 1993 
(Th. p.); Penev et al., 1994 (Th. p.)). Нагорная дубрава. 
31. *Parasteatoda tepidariorum (C.L.Koch, 1841): Старица, Харьков, Березовка (НЮП). Жилые и хозяйственные постройки. 
32. Robertus arundineti (O.Pickard-Cambridge, 1871): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Гайдары (Полчанинова, 
2003); Ефремовка, Хотомля, Безлюдовка (НЮП). Нагорная дубрава и опушки, пойменный луг. 
33. ***Robertus heydemanni Wiehle, 1965: Гайдары (АВП). 
34. Robertus lividus (Blackvall, 1836): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица, Эсхар, 
Первомайский (НЮП). Нагорная дубрава, сосновый и байрачный лес, поляны в дубраве. 
35. *Rugathodes instabilis (O.Pickard-Cambridge, 1871): Гайдары (НЮП). Берега водоемов. 
36. Simitidion simile (C.L.Koch, 1836): Харьков (Thorell, 1875 (Theridium s.); Харитонов, 1932 (Th-um s.)); Старица, Кицевка, 
Эсхар, Чепель (НЮП). Вырубки в нагорной дубраве, поляны в сосновом лесу, меловая гора. 
37. Steatoda albomaculata (De Geer, 1778): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981 (Lithyphantes a.)); Безлюдовка (НЮП). 
Байрачный лес, лесополосы, луга, поля. 
38. Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758): Харьков (Рейнгард, 1874 (Eucharia b.); Thorell, 1875; Харитонов, 1932); Гайдары 
(Полчанинова, 2003). Нагорная дубрава, сосновый лес, жилые и хозяйственные постройки. 
39. Steatoda castanea (Clerck, 1757): Харьков (Рейнгард, 1874 (Eucharia с.); Thorell, 1875; Харитонов, 1932; НЮП); Гайдары 
(АВП). Нагорная дубрава (в трухлявом пне), жилые и хозяйственные постройки. 
40. *Steatoda grossa (C.L.Koch, 1838): Харьков, Безлюдовка (НЮП). Жилые и хозяйственные постройки, подвалы. 
41. Steatoda meridionalis (Kulczyn’ski in Chyzer et Kulczyn’ski, 1894): Гайдары (Присный, 1981 (Asagena. m.)); Харьковская 
обл. (Присный, 1993 (A. m.)); Эсхар (НЮП). Поляна в нагорной дубраве, сосновый лес. 
42. Steatoda phalerata (Panzer, 1801): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Гайдары (Полчанинова, 2003); Харьков, 
Безлюдовка, Нестеривка, Двуречная (НЮП). Нагорная дубрава, байрачный лес, лесополосы, ботсад, парк, степные и 
меловые склоны. 
43. *Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802): Березовка (НЮП). Жилые постройки. 
44. Theridion impressum L.Koch, 1881: Куряж (Полчанинова, Присада, 1995); Харьков (Рейнгард, 1874 (Theridium nervosum); 
Харитонов, 1932 (Th-um i.)); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары (Полчанинова, Присада, 1995; АВП); Полтавская и 
Харьковская обл. (Астахова, 1974 (Th-um i.)); Старица, Рогань, Мартовая, Кицевка, Двуречная, Эсхар, Чепель, Орчик, 
Червоный Донец, Изюм (НЮП); Новониколаевка, Лысогирка (АЕТ). Поляны и вырубки в нагорной дубраве и сосновом лесу, 
опушка байрачного леса, луга, степные и меловые склоны, пища птенцов мухоловки-белошейки (Ficedulla albicollis Temm.). 
45. Theridion pictum (Walckenaer, 1802): Куряж, Харьков (Рейнгард, 1874 (Theridium p.); Харитонов, 1932 (Th-um p.)); 
Гайдары и Большая Гомольша (Полчанинова, Астахова, 1984 (Th-um p.)); Гайдары (АВП). Берега водоемов. 
46. Theridion pinastri L.Koch, 1872: Гайдары (Полчанинова, 2003); Безлюдовка, Петровское (НЮП). Нагорная дубрава. 
47. Theridion varians Hahn, 1833: Харьков (Рейнгард, 1874; Харитонов, 1932 (Th-um v.); НЮП); Нестеривка (Полчанинова, 
2005); Гайдары (Полчанинова, Присада, 1995; АВП); Старица, Эсхар, Изюм (НЮП); Мерефа (АВП). Нагорная дубрава, 
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48. Abacoproeces saltuum (L.Koch, 1872): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Старица, Харьков, Рогань, Березовка, Кицевка, 
Эсхар (НЮП). Нагорная дубрава, байрачный лес, опушка пойменного леса. 
49. *Agyneta conigera (O.Pickard-Cambridge, 1863): Ефремовка (НЮП). Нагорная дубрава. 
50. ***Allomengea scopigera (Grube, 1859): Гайдары (АВП; НЮП). Берега водоемов, пойменный луг. 
51. *Allomengea vidua (L.Koch, 1879): Гайдары (НЮП). Берега водоемов. 
52. Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851): Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица (НЮП). Нагорная дубрава. 
53. Bathyphantes approximatus (O.Pickard-Cambridge, 1871): Гайдары и Большая Гомольша (Полчанинова, Астахова, 
1984); Безлюдовка (НЮП). Берега водоемов. 
54. *Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841): Мохнач, Гайдары (НЮП). Берега водоемов, пойменный луг. 
55. Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851): Гайдары (Esjunin et al., 1993; Penev et al., 1994; НЮП); Гайдары и Большая 
Гомольша (Полчанинова, Астахова, 1984); Старица, Безлюдовка, Нестеривка (НЮП); Лысогирка (АЕТ). Нагорная дубрава, 
берега водоемов, пойменный луг. 
56. Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833): Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица, (НЮП). Нагорная дубрава. 
57. *Centromerus incilium (L.Koch, 1881): Безлюдовка, Эсхар, Первомайский (НЮП); Гайдары (АВП). Нагорная дубрава, 
байрачный лес. 
58. Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841): Гайдары (Полчанинова, 2003; АВП); Эсхар (НЮП). Нагорная дубрава, 
сосновый лес. 
59. Ceratinella brevis (Wider, 1834): Гайдары (Esjunin et al., 1993; Penev et al., 1994; Полчанинова, 2003); Старица, Харьков 
(НЮП). Нагорная дубрава, ботсад. 
60. *Ceratinella major Kulczyn’ski, 1894: Гайдары (НЮП). Нагорная дубрава. 
61. Ceratinella scabrosa (O.Pickard-Cambridge, 1871): Гайдары (Esjunin et al., 1993; Penev et al., 1994; Полчанинова, 2003); 
Старица (НЮП). Нагорная дубрава. 
62. *Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834): Эсхар (НЮП). Поляна в пойменном лесу. 
63. *Dactylopisthes mirificus (Georgescu, 1976): Гайдары (АВП). Опушка нагорной дубравы. 
64. *Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834): Старица, Нестеривка, Гайдары (НЮП). Нагорная дубрава, берега водоемов. 
65. Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Гайдары (НЮП). Берега водоемов.   
66. *Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955: Гайдары (НЮП). Берега водоемов 
67. Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841): Гайдары (Esjunin et al., 1993; Penev et al., 1994; Полчанинова, 2003); Старица, 
Харьков, Безлюдовка (НЮП). Нагорная дубрава, поляны в дубраве, ботсад. 
68. Diplostyla concolor (Wider, 1834): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары (Esjunin et al., 1993; Penev et al., 1994; 
Полчанинова, 2003); Старица, Харьков (НЮП). Нагорная дубрава, ботсад, берега водоемов, пойменные луга. 
69. *Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841): Безлюдовка, Гайдары (НЮП). Берега водоемов. 
70. Donacochara speciosa (Thorell, 1875): Гайдары и Большая Гомольша (Полчанинова, Астахова, 1984). Берега водоемов. 
71. Drapetisca socialis (Sundewall, 1833): Гайдары (Полчанинова, 2003). Нагорная дубрава. 
72. Entelecara acuminata (Wider, 1834): Гайдары (Esjunin et al., 1993; Полчанинова, 2003); Старица, Харьков, Безлюдовка, 
Эсхар (НЮП); Мерефа (АВП). Нагорная дубрава, сосновый лес, поляны в дубраве, ботсад. 
73. *Entelecara erythropus (Westring, 1851): Старица, Березовка (НЮП). Нагорная дубрава. 
74. *Entelecara flavipes (Blackwall, 1834): Мартовая (НЮП). Степные склоны. 
75. Erigone atra Blackwall, 1833: Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Ефремовка, Безлюдовка (НЮП); Гайдары (АВП). 
Нагорная дубрава, берега водоемов, луга, поля. 
76. Erigone dentipalpis (Wider, 1834): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Старый Салтов, Рогань, Эсхар, Гайдары 
(НЮП); Кицевка (АЕТ). Байрачный лес, опушки, берега водоемов, луга, степные склоны, поля. 
77. *Erigonella ignobilis (O.Pickard-Cambridge, 1871): Гайдары (АВП). 
78. Floronia bucculenta (Wider, 1834): Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица (НЮП). Нагорная дубрава, берега водоемов. 
79. Frontinellina frutetorum (C.L.Koch, 1834): Харьков (Thorell, 1875 (Linyphia f.); Харитонов, 1932 (L. f.)); Кицевка, Эсхар 
(НЮП); Гайдары (АВП). Вырубка в сосновом лесу. 
80. *Gnathonarium dentatum (Wider, 1834): Старица (НЮП); Гайдары (АВП, НЮП). Нагорная дубрава. 
81. *Gonatium paradoxum (L.Koch, 1869): Старица (НЮП); Большая Гомольша (АВП). Нагорная дубрава, просеки. 
82. Gongylidiellum latebricola (O.Pickard-Cambridge, 1871): Старица, Гайдары, Первомайский (НЮП). Сосновый и 
байрачный лес, вырубка в дубраве. 
83. *Gongylidiellum murcidum Simon, 1884: Безлюдовка (НЮП). 
84. *Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758): Старица, Харьков (НЮП); Мерефа (АВП); Гайдары (АВП, НЮП). Нагорная 
дубрава, поляны.  
85. Helophora insignis (Blackwall, 1841): Гайдары (Полчанинова, 2003); Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 1974 
(Linyphia i.)); Феськи, Старица (НЮП). Нагорная дубрава. 
86. Hylyphantes nigritus (Simon, 1881): Старица (НЮП). Нагорная дубрава, вырубки. 
87. Hypomma bituberculatum (Wider, 1834): Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица, Орчик (НЮП). Нагорная дубрава, 
берега водоемов. 
88. Hypomma cornutum (Blackwall, 1833): Эсхар (НЮП). Пойменный лес. 
89. *Hypomma fulvum (Bosenberg, 1902): Гайдары (НЮП). Пойменный луг. 
90. *Kaestneria pullata (O.Pickard-Cambridge, 1863): Нестеривка, Безлюдовка, Гайдары (НЮП). Берега водоемов. 
91. Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833): Гайдары (Полчанинова, 2003). Нагорная дубрава. 
92. Linyphia hortensis Sundevall, 1830: Нестеривка (Полчанинова, 2005); Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Гайдары 
(Полчанинова, 2003); Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 1974); Феськи, Ефремовка, Cтарица, Безлюдовка, Эсхар 
(НЮП). Нагорная дубрава, пойменный, байрачный, сосновый лес, вырубки, пойменный луг.   
93. Linyphia tenuipalpis Simon, 1884: Феськи, Старица, Харьков, Нестеривка (НЮП); Лысогирка (АЕТ). Вырубки в нагорной 
дубраве, опушка байрачного леса, степные склоны.  
94. Linyphia triangularis (Clerck, 1757): Харьков (Рейнгард, 1877 (L. montana, syn in Харитонов, 1932); Харитонов, 1932); 
Гайдары (Полчанинова, 2003); Феськи, Старица, Хотомля, Мохнач, Изюм (НЮП); Мерефа (АВП); Новониколаевка (АЕТ). 
Нагорная дубрава, сосновый, пойменный, байрачный лес, вырубки и опушки, берега водоемов, луга, степные склоны.  
95. *Lophomma punctatum (Blackwall, 1841): Тимченки, Гайдары (НЮП). Берега водоемов. 
96. Macrargus rufus (Wider, 1834): Гайдары (Esjunin et al., 1993; Penev et al., 1994; Полчанинова, 2003); Ефремовка, 
Безлюдовка (НЮП). Нагорная дубрава. 
97. Maso sundevalli (Westring, 1851): Гайдары (Полчанинова, 2003). Нагорная дубрава. 
98. Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997: Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица (НЮП). Нагорная дубрава. 
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99. Meioneta rurestris (C.L.Koch, 1836): Гайдары (Esjunin et al., 1993; Полчанинова, 2003); Ефремовка, Старица, Рогань, 
Эсхар (НЮП); Кицевка, Новониколаевка, Лысогирка (АЕТ). Нагорная дубрава, под пологом осветленного леса и на полянах, 
вырубка в сосновом лесу, луга, степные склоны.  
100. *Meioneta simplicitarsis (Simon, 1884): Нестеривка, Гайдары (НЮП). Степные склоны. 
101. **Microctenonyx subitaneus (O.Pickard-Cambridge, 1875): Стaрица (НЮП). Нагорная дубрава.  
102. *Microlinyphia impigra (O.Pickard-Cambridge, 1871): Мартовая (НЮП). Берега водоемов. 
103. Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830): Харьков (Рейдгард, 1877 (Linyphia p.); Харитонов, 1932 (L. p.); НЮП); 
Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары (АВП, НЮП); Новониколаевка, 
Лысогирка (АЕТ). Байрачный лес, лесополосы, берега водоемов, луга, степные склоны. 
104. Microneta viaria (Blackwall, 1841): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары (Esjunin et al., 1993; Penev et al., 1994; 
Полчанинова, 2003); Старица, Безлюдовка, Петровское (НЮП). Нагорная дубрава, байрачный лес. 
105. *Minicia marginella (Wider, 1834): Мерефа (АВП); Эсхар (НЮП). Нагорная дубрава, сосновый бор. 
106. Neriene clathrata (Sundevall, 1830): Харьков (Рейдгард, 1877 (Linyphia p.); Харитонов, 1932 (L. p.)); Нестеривка 
(Полчанинова, 2005); Гайдары (Полчанинова, 2003; АВП); Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 1974 (L. clatrata – sic!)); 
Харьков, Рогань, Березовка, Эсхар, Орчик, Петровское (НЮП). Нагорная дубрава, пойменный, сосновый, байрачный лес, 
поляны, лесополосы, ботсад, берега водоемов, канализационный колодец.  
107. Neriene montana (Clerk, 1757): Харьков (Рейдгард, 1877 (L. resupina); Харитонов, 1932; НЮП); Гайдары (Полчанинова, 
2003); Гайдары и Большая Гомольша (Полчанинова, Астахова, 1984 (Linuphia m. – sic!)); Феськи, Старица (НЮП). Нагорная 
дубрава, берега водоемов. 
108. *Neriene radiata (Walckenaer, 1842): Старица, Эсхар (НЮП). Нагорная дубрава. 
109. Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853): Старица (НЮП). Нагорная дубрава (V.Gnelitsa det.). 
110. Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Харьковская обл. (Присный, 1993); 
Рогань, Орчик (НЮП); Гайдары (АВП, НЮП). Байрачный лес, лесополосы, берега водоемов, луга, степные склоны, поля. 
111. *Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834): Гайдары (АВП). Пойменный луг. 
112. *Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841): Старица, Гайдары (НЮП). Нагорная дубрава, поляны. 
113. Oedothorax retusus (Westring, 1851): Безлюдовка (НЮП); Гайдары (АВП, НЮП); Лысогирка (АЕТ). Берега водоемов, 
пойменный луг. 
114. Panamomops mengei Simon, 1926: Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица, Нестеривка (НЮП). Нагорная дубрава, 
опушка байрачного леса. 
115. **Peponocranium orbiculatum (O.Pickard-Cambridge, 1882): Эсхар (НЮП). Поляна в пойменном лесу. 
116. *Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841): Старица, Мартовая, Нестеривка, Кицевка, Эсхар, Гайдары (НЮП). Нагорная 
дубрава, берега водоемов, пойменный луг. 
117. Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834): Безлюдовка, Эсхар, Гайдары (НЮП); Лысогирка (АЕТ). Берега водоемов, поля. 
118. Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Гайдары (Полчанинова, 2003; АВП); 
Безлюдовка, Рогань, Нестеривка, Мартовая, Эсхар (НЮП). Светлая нагорная дубрава, сосновый, байрачный лес, опушки, 
поляны, луга, степные склоны. 
119. *Styloctector romanus (O.Pickard-Cambridge, 1872): Гайдары (АВП). Нагорная дубрава. 
120. *Styloctetor stativus (Simon, 1881): Кицевка, Эсхар (НЮП). Опушка пойменного леса, пойменный луг. 
121. *Tallusia experta (O.Pickard-Cambidge, 1871): Безлюдовка, Эсхар (НЮП). Поляна в пойменном лесу, берега водоемов. 
122. Tapinocyba insecta (L.Koch, 1869): Гайдары (Esjunin et al., 1993; Полчанинова, 2003); Старица (НЮП). Нагорная 
дубрава. 
123. Tapinopa longidens (Wider, 1834): Гайдары (Полчанинова, 2003); Безлюдовка (НЮП). Нагорная дубрава, берега 
водоемов. 
124. *Taranunсus setosus (O.Pickard-Cambridge, 1863): Рогань (НЮП). Берега водоемов. 
125. Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854): Гайдары (Esjunin et al., 1993 (Lepthyphantes f.); Penev et al., 1994 (L. f.); 
Полчанинова, 2003 (L. f.)); Ефремовка, Харьков, Безлюдовка, Кицевка, Эсхар (НЮП). Нагорная дубрава, пойменный, 
сосновый лес, поляны в дубраве, ботсад. 
126. *Theonina kratochvili Miller et Weiss, 1979: Гайдары (НЮП). Берега водоемов. 
127. *Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851): Старица, Харьков (НЮП). Нагорная дубрава. 
128. Trematocephalus cristatus (Wider, 1834): Гайдары (Esjunin et al., 1993; Penev et al., 1994; Полчанинова, 2003); Старица, 
Безлюдовка (НЮП). Нагорная дубрава, берега водоемов. 
129. *Trichoncus affinis Kulczyn’ski, 1894: Старица, Эсхар (НЮП). Нагорная дубрава, сосновый лес. 
130. *Trichopterna cito (O.Pickard-Cambridge, 1872): Гайдары (НЮП). Суходольный луг. 
131. Walckenaeria alticeps (Denis, 1952): Гайдары (Полчанинова, 2003); Ефремовка, Харьков, Безлюдовка, Нестеривка, 
Эсхар (НЮП). Нагорная дубрава, сосновый, байрачный лес и опушка, ботсад, луга. 
132. Walckenaeria antica (Wider, 1834): Гайдары (Esjunin et al., 1993; Penev et al., 1994); Харьков (НЮП). Нагорная дубрава, 
ботсад. 
133. Walckenaeria atrotibialis (O.Pickard-Cambridge, 1878): Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица, Харьков, Нестеривка, 
Эсхар, Первомайский (НЮП). Нагорная дубрава, байрачный лес, поляны в дубраве, ботсад, суходольный луг. 
134. *Walckenaeria furcillata (Menge, 1869):  Нестеривка (НЮП). Опушка байрачного леса. 
135. *Walckenaeria incisa (O.Pickard-Cambridge, 1871): Безлюдовка, Гайдары (НЮП). Берега водоемов. 
136. Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851): Гайдары (Полчанинова, 2003); Безлюдовка (НЮП). Нагорная дубрава, берега 
водоемов. 
137. *Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836: Старица (НЮП). Нагорная дубрава. 
138. *Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853): Старица (НЮП). Нагорная дубрава. 
Семейство TETRAGNATHIDAE 
139. *Metellina mengei (Blackwall, 1870): Березовка (НЮП). Сосновый лес. 
140. Metellina segmentata (Clerck, 1757): Харьков (Рейнгард, 1874 (Meta s.); Харитонов, 1932 (M. s)); Катериновка 
(Кириленко, Леготай, 1981 (M. s. s.)); Гайдары (Полчанинова, 2003); Феськи, Старица, Куряж, Нестеривка (НЮП); Большая 
Гомольша (АВП); Новониколаевка (АЕТ). Нагорная дубрава, сосновый и байрачный лес, поляны и опушки, берега 
водоемов, пойменные луга. 
141. Pachygnatha clercki Sundevall, 1823: Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Гайдары и Большая Гомольша 
(Полчанинова, Астахова, 1984); Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 1974); Ефремовка, Рогань, Безлюдовка, Эсхар,  
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142. Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830: Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Гайдары (Полчанинова, 2003); 
Ефремовка, Старица, Харьков, Березовка, Безлюдовка, Нестеривка, Кицевка, Эсхар, Гинеевка (НЮП); Мерефа, Большая 
Гомольша (АВП).  Нагорная дубрава, лесополосы, поляны в дубраве, ботсад, берега водоемов, луга, поля. 
143. Pachygnatha listeri Sundevall, 1830: Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары (Полчанинова, 2003; АВП); Старица, 
Харьков, Рогань, Березовка, Печенеги, Кицевка, Эсхар, Петровское, Орчик (НЮП). Нагорная дубрава, поляны в дубраве, 
ботсад, берега водоемов. 
144. Tetragnatha dearmata Thorell, 1873: Феськи (НЮП). Берега водоемов. 
145. Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758): Куряж, Харьков, Змиев, Изюм (Рейнгард, 1874; Харитонов, 1932); Полтавская и 
Харьковская обл. (Астахова, 1974 (T. axtensa – sic!)); Феськи, Мартовая (НЮП); Гайдары (АВП, НЮП), Новониколаевка 
(АЕТ). Берега водоемов. 
146. Tetragnatha montana Simon, 1874: Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица, Эсхар, Балаклея, Богуславка, Орчик (НЮП). 
Нагорная дубрава, байрачный лес, опушки, берега водоемов, пойменные луга. 
147. *Tetragnatha nigrita Lendl, 1886: Гайдары (НЮП). Берега водоемов. 
148. Tetragnatha obtusa C.L.Koch, 1837: Куряж, Змиев, Изюм (Рейнгард, 1874; Харитонов, 1932); Старица, Печенеги, Эсхар, 
Орчик (НЮП); Гайдары (АВП). Сосновый лес, пойменный луг, берега водоемов. 
149. Tetragnatha pinicola L.Koch, 1870: Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица, Березовка, Эсхар, Орчик (НЮП). Нагорная 
дубрава, байрачный лес, берега водоемов, пойменные луга. 
150. **Tetragnatha reimoseri (Rosca, 1939): Феськи, Гайдары, Орчик (НЮП). Берега водоемов. 
Cемейство ARANEIDAE 
151. Agalenatea redii (Scopoli, 1763): Ефремовка, Старица, Харьков, Рогань, Безлюдовка, Мартовая, Кицевка, Эсхар, Изюм 
(НЮП); Гайдары (АВП). Опушки, луга, степные и меловые склоны. 
152. *Araneus alsine (Walckenaer, 1802): Старица, Гайдары (НЮП). Нагорная дубрава. 
153. Araneus angulatus Clerck, 1757: Куряж, Изюм (Рейнгард, 1874; Харитонов, 1932); Нестеривка (Полчанинова, 2005); 
Гайдары (Полчанинова, 2003); Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 1974 (Agriope a. – sic!)); Старица, Богуславка, 
Орчик (НЮП). Нагорная дубрава, сосновый и байрачный лес. 
154. Araneus circe (Savigny & Audouin, 1826): Харьков (Thorell, 1875; Харитонов, 1932). 
155. Araneus diadematus Сlerck, 1757: Феськи (НЮП); Харьков (Рейнгард, 1874; Харитонов, 1932); Катериновка (Кириленко, 
Леготай, 1981); Гайдары (Полчанинова, 2003); Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 1974 (Agriope d. – sic!)); Старица, 
Старый Салтов, Березовка, Печенеги, Мохнач, Богуславка, Орчик (НЮП); Новониколаевка, Лысогирка (АЕТ). Нагорная 
дубрава, пойменный, сосновый, байрачный лес, лесополосы, поляны и опушки, берега водоемов, луга, поля. 
156. Araneus marmoreus Clerck, 1757: Куряж, Харьков, Изюм (Рейнгард, 1874 (A. m. p.); Харитонов, 1932 (A. m. p.)); Гайдары 
(Полчанинова, 2003); Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 1974 (Agriope m. – sic!)); Старица, Хотомля (НЮП). 
Нагорная дубрава, лесополоса. 
157. Araneus quadratus Clerck, 1757: Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Феськи, 
Старица, Старый Салтов, Харьков, Гайдары, Орчик (НЮП); Новониколаевка, Лысогирка (АЕТ). Опушки и вырубки, луга, 
степные склоны, поля. 
158. Araneus sturmi (Hahn, 1831): Харьковская обл. (Присный, 1993); Гайдары (АВП). Сосновый лес. 
159. Araneus triguttatus (Fabricius, 1793): Старица (Полчанинова, Присада, 1995); Харьков (Рейнгард, 1874 (Epeira agalena); 
Харитонов, 1932); Орчик (НЮП). Сосновый лес, пища птенцов мухоловки-белошейки. 
160. Araniella cucurbitina (Clerck, 1757): Харьков (Рейнгард, 1874 (Miranda c.); Харитонов, 1932 (Araneus c.); НЮП); 
Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981 (A. c.)); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары (Полчанинова, 2003); 
Ефремовка, Валки, Липковатовка (Полчанинова, Присада, 1995); Старица (НЮП); Мерефа (АВП). Нагорная дубрава, 
байрачный лес, лесополосы, поляны, луга, пища птенцов мухоловки-белошейки. 
161. *Araniella displicata (Hentz, 1847): Старица (НЮП). Нагорная дубрава. 
162. Argiope bruennichi (Scopoli, 1772): Харьков (Krynicki, 1837 (Epeira speciosa); Рейнгард, 1874 (Nephylla fasciata); 
Харитонов, 1932 (Argyope b.)); Изюм (Рейнгард, 1874 (N. f.); Kharitonov, 1932 (Argyope b)); Катериновка (Кириленко, 
Леготай, 1981); Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 1974 (Agriope b. – sic!)); Феськи, Волоховка, Старица, Хотомля, 
Эсхар, Мохнач, Гайдары, Орчик (НЮП); Новониколаевка, Лысогирка (АЕТ). Опушки, луга, степные и меловые склоны, поля. 
163. Cercidia prominens (Westring, 1851): Куряж (Рейнгард, 1874 (Singa p.); Харитонов, 1932); Катериновка (Кириленко, 
Леготай, 1981); Старица, Рогань, Безлюдовка, Кицевка, Эсхар, Орчик, Изюм (НЮП); Гайдары (АВП, НЮП). Нагорная 
дубрава, сосновый, байрачный лес, лесополосы, поляны, луга, степные и меловые склоны. 
164. Cyclosa conica (Pallas, 1772): Куряж, Харьков (Рейнгард, 1874 (Singa с.); Харитонов, 1932); Нестеривка (Полчанинова, 
2005); Гайдары (Полчанинова, 2003); Ефремовка, Старица, Эсхар, Первомайский, Орчик, Изюм (НЮП); Мерефа (АВП). 
Нагорная дубрава, пойменный, сосновый, байрачный лес, лесополосы, поляны, опушки. 
165. Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802): Куряж (Рейнгард, 1874 (Singa tuberculata); Харитонов, 1932); Нестеривка 
(Полчанинова, 2005); Кицевка, Двуречная, Гайдары, Изюм (НЮП); Мерефа (АВП); Лысогирка (АЕТ). Луга, степные и 
меловые склоны. 
166. Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802): Куряж (Рейнгард, 1874 (Epeira. b. + Araneus dromedarius); Харитонов, 1932 
(A. melo)); Харьков (Krynicki, 1837 (E. m.); Thorell, 1875 (E. m. + A. d.); Харитонов, 1932 (A. m.)); Гайдары (Полчанинова, 
2003); Ефремовка, Старица, Березовка, Эсхар, Богуславка, Орчик, Изюм (НЮП). Нагорная дубрава, сосновый лес, поляны. 
167. Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835): Харьковская обл. (Присный, 1993); Кицевка (НЮП); Гайдары (АВП). Поляна в сосновом 
лесу, пески. 
168. Hypsosinga heri (Hahn, 1831): Куряж, Харьков (Рейнгард, 1874 (Singa heeri); Харитонов, 1932 (S. h.)); Мерефа (АВП); 
Гайдары (НЮП). Берега водоемов, пойменный луг. 
169. Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Мартовая, Эсхар (НЮП); Гайдары 
(АВП); Лысогирка (АЕТ). Поляна в нагорной дубраве, луга, степные склоны. 
170. Hypsosinga sanguinea (C.L.Koch, 1844): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Старица, Березовка, Двуречная, Эсхар 
(НЮП); Мерефа, Гайдары (АВП); Кицевка (АЕТ). Светлая дубрава, сосновый лес, лесополосы, опушки, поляны, луга, 
степные и меловые склоны. 
171. Larinioides ixobolus (Thorell, 1873): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Старица, Безлюдовка, Орчик (НЮП); 
Гайдары (АВП). В дупле в нагорной дубраве и сосновом лесу, на стенах жилых и хозяйственных построек. 
172. Larinioides patagiatus (Clerck, 1757): Харьков, Изюм (Рейнгард, 1874 (Araneus p.); Харитонов, 1932 (A. p.)); Катериновка 
(Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Феськи, Старица, Хотомля, Безлюдовка, Печенеги, 
Богуславка, Орчик (НЮП); Гайдары (АВП, НЮП); Мерефа (АВП); Новониколаевка (АЕТ). Опушка байрачного леса. 
Лесополосы, поляны, луга. 
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173. Larinioides suspicax (O.Pickard-Cambrige, 1876): Харьков, Изюм (Рейнгард, 1874 (sub Epeira cornuta); Харитонов, 1932 
(Araneus folium)); Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981 (Araneus folium); (sub A. cornutus)); Гайдары и Большая Гомольша 
(Полчанинова, Астахова, 1984 (sub A. cornutus)); Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 1974 (Agriope f. – sic!)); 
Ефремовка, Старица, Рогань, Нестеривка, Богуславка, Орчик (НЮП); Гайдары (АВП);  Новониколаевка, Лысогирка (АЕТ). 
Лесополосы, поляны, берега водоемов, луга. 
174. Mangora acalypha (Walckenaer, 1802): Харьков, Изюм (Рейнгард, 1874 (Miranda a.); Харитонов, 1932); Катериновка 
(Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары (Полчанинова, Присада, 1995; Полчанинова, 2003); 
Феськи, Старица, Старый Салтов, Харьков, Безлюдовка, Эсхар, Мохнач, Орчик (НЮП); Мерефа (АВП); Кицевка, 
Новониколаевка, Лысогирка (АЕТ). Нагорная дубрава, пойменный, сосновый, байрачный лес, лесополосы, поляны и 
опушки, берега водоемов,  луга, степные и меловые склоны, поля, пища птенцов мухоловки-белошейки. 
175. Neoscona adianta (Walckenaer, 1802): Куряж (Рейнгард, 1874 (Miranda a.); Харитонов, 1932 (Araneus ad-um)); 
Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981 (A. a.)); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 
1974 (Agriope a-us – sic!)); Безлюдовка, Двуречная, Эсхар, Гайдары, Орчик (НЮП); Кицевка, Новониколаевка, Лысогирка 
(АЕТ). Поляны и опушки, луга, степные и меловые склоны, поля. 
176. Singa hamata (Clerck, 1757): Куряж, Харьков, Изюм (Рейнгард, 1874; Харитонов, 1932); Старица, Хотомля, Эсхар, Орчик 
(НЮП); Гайдары (АВП, НЮП). Берега водоемов, пойменный луг. 
177. Singa nitidula C.L.Koch, 1844: Куряж (Полчанинова, Присада, 1995); Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 1974); 
Рогань, Безлюдовка, Мартовая, Гайдары, Богуславка (НЮП). Поляна в пойменном лесу, берега водоемов, пойменный луг. 
178. Zilla diodia (Walckenaer, 1802): Валки (Полчанинова, Присада, 1995); Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица, Харьков, 
Эсхар, Орчик (НЮП). Нагорная дубрава, сосновый лес, пища птенцов мухоловки-белошейки. 
179. Zygiella ancora (Krynicki, 1837): Харьков (Krynicki, 1837 (Zilla a.); Харитонов, 1932 (Zilla a.)). 
Семейство LYCOSIDAE  
180. Alopecosa accentuata (Latreille, 1817): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); 
Старица, Харьков, Рогань, Березовка, Кицевка, Эсхар, Двуречная, Гайдары (НЮП); Новониколаевка (АЕТ). Опушка 
байрачного леса, лесополосы, поляны в дубраве, ботсад, луга, степные и меловые склоны, поля. 
181. Alopecosa aculeata (Clerck, 1757): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Ефремовка, Эсхар (НЮП). Опушка нагорной 
дубравы, сосновый лес, лесополосы. 
182. Alopecosa cuneata (Clerck, 1757): Рогань (Кириленко, 1980); Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981; Кириленко, 1984); 
Нестеривка (Полчанинова, 2005); Харьков, Кицевка, Эсхар, Двуречная, Гайдары (НЮП). Байрачный лес, лесополосы, парк, 
луга, степные склоны, поля. 
183. Alopecosa cursor (Hahn, 1831): Рогань (Краснопольская, Кириленко, 1976; Кириленко, 1980); Катериновка (Кириленко, 
Леготай, 1981); Кицевка (НЮП). Степные склоны, пески. 
184. Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757): Харьков (Thorell, 1875 (Tarentula p.); Харитонов, 1932); Катериновка (Кириленко, 
Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары (Полчанинова, 2003 (T. p.)); Старица, Старый Салтов, Харьков, 
Рогань, Кицевка, Эсхар, Двуречная (НЮП). Нагорная дубрава, байрачный лес, лесополосы, ботсад, парк, берега водоемов, 
луга, степные и меловые склоны, поля. 
185. Alopecosa schmidti (Hahn, 1835): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981; Кириленко, 1984); Нестеривка, Двуречная 
(НЮП). Лесополосы, луга, степные и меловые склоны, поля. 
186. Alopecosa solitaria (Herman, 1879): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка, Двуречная (НЮП). {Байрачный 
лес, лесополосы}, луга, степные и меловые склоны, поля. 
187. Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873): Рогань, Гайдары (НЮП). Опушка дубравы, лесополоса. 
188. Alopecosa taeniopus (Kulczyn’ski, 1895): Харьковская обл. (Присный, 1993); Нестеривка (НЮП). Степные склоны. 
189. Alopecosa trabalis (Clerck, 1757): Харьков (Thorell, 1875 (Tarentula t.); Харитонов, 1932 (T. t.)); Нестеривка (Полчанинова, 
2005); Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица, Эсхар (НЮП). Нагорная дубрава, байрачный лес, поляны, степные склоны. 
190. Arctosa cinerea (Fabricius, 1777): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Гайдары (Полчанинова, 2003). Поляны в 
светлой дубраве, лесополосы, луга, поля. 
191. Arctosa leopardus (Sundevall, 1833): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Гайдары (АВП, НЮП). Берега водоемов, 
орошаемые поля. 
192. Arctosa lutetiana (Simon, 1876): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица, 
Кицевка, Эсхар (НЮП). Нагорная дубрава, байрачный лес, поляны. 
193. Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770): Харьков (Трипольский, 1864; Харитонов, 1932); Катериновка (Кириленко, Леготай, 
1981); Березовка, Балаклея (НЮП); Новониколаевка (АЕТ). Луга, степные склоны, обочины дорог, поля. 
194. *Mustelicosa dimidiata (Thorell, 1875): Кицевка (НЮП, АЕТ). Пески. 
195. Pardosa agrestis (Westring, 1861): Рогань (Краснопольская, Кириленко, 1976; Кириленко, 1980); Катериновка (Кириленко, 
Леготай, 1981; Кириленко, 1984); Старица, Харьков, Нестеривка, Кицевка, Балаклея (НЮП); Гайдары (АВП, НЮП); 
Лысогирка (АЕТ). Опушка байрачного леса, опушки, ботсад, парк, луга, степные склоны, поля. 
196. Pardosa amentata (Clerck, 1757): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981; Кириленко, 1984); Балаклея (НЮП); Гайдары 
(АВП). Берега водоемов, пойменные луга. 
197. ***Pardosa fulvipes (Collet, 1876): Волоховка, Старица, Нестеривка, Кицевка, Эсхар (НЮП). Опушка байрачного леса, 
вырубка в нагорной дубраве, луга, степные склоны. 
198. Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802): Куряж (Полчанинова, Присада, 1995); Рогань (Кириленко, 1980); Гайдары 
(Полчанинова, 2003); Феськи, Ефремовка, Старица, Харьков, Первомайск, Кицевка, Эсхар, Изюм (НЮП); Новониколаевка 
(АЕТ). Нагорная дубрава, пойменный, сосновый, байрачный лес, лесополосы, опушки и поляны, ботсад, парк, берега 
водоемов, луга, глинистый овраг, пища птенцов мухоловки-белошейки. 
199. Pardosa paludicola (Clerck, 1757): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Харьковская обл. (Присный, 1993); 
Ефремовка, Старица, Нестеривка, Кицевка, Эсхар (НЮП); Гайдары (АВП, НЮП). Поляны в нагорной дубраве, берега 
водоемов, луга, поля. 
200. Pardosa palustris (Linnaeus, 1758): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица, 
Рогань, Эсхар (НЮП). Светлая нагорная дубрава, лесополосы, поляны, ботсад, луга, степные склоны, поля. 
201. Pardosa plumipes (Thorell, 1875): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Гайдары (АВП). Пойменный луг, поля. 
202. Pardosa prativaga (L.Koch, 1870): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары и Большая Гомольша (Полчанинова, 
Астахова, 1984; АВП); Старица, Харьков, Рогань, Мартовая, Тимченки (НЮП). Вырубки в нагорной дубраве, байрачный лес, 
ботсад, берега водоемов, луга. 
203. Pardosa pullata (Clerck, 1757): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005). Лесополосы, 
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204. Pirata hygrophilus Thorell, 1872: Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары (Полчанинова, 2003); Эсхар (НЮП). 
Пойменная дубрава, нагорная дубрава (лог), берега водоемов  
205. *Pirata knorri (Scopoli, 1763): Гайдары (НЮП). Пойменный луг. 
206. Pirata latitans (Blackwall, 1841): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Петровское (НЮП). Берег старицы на лугу. 
207. *Pirata piraticus (Clerck, 1757): Нестеривка (НЮП); Гайдары (АВП, НЮП). Берега водоемов. 
208. Pirata piscatorius (Clerck, 1757): Гайдары и Большая Гомольша (Полчанинова, Астахова, 1984); Нестеривка (НЮП). 
Берега водоемов. 
209. Trochosa robusta (Simon, 1876): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Харьковская обл. (Присный, 1993); Рогань, 
Нестеривка, Двуречная (НЮП); Гайдары (АВП); Лысогирка (АЕТ). Поляны в нагорной дубраве, степные склоны, поля. 
210. Trochosa ruricola (De Geer, 1778): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица, 
Харьков, Березовка, Нестеривка, Кицевка, Эсхар, Богуславка, Балаклея (НЮП); Новониколаевка (АЕТ). Светлая нагорная 
дубрава, поляны, ботсад, парк, берега водоемов, луга, степные склоны, поля. 
211. Trochosa terricola Thorell, 1856: Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары 
(Полчанинова, 2003); Старица, Кицевка, Харьков, Рогань, Березовка, Мерефа, Эсхар (НЮП); Новониколаевка, Лысогирка 
(АЕТ). Нагорная дубрава, пойменный, сосновый, байрачный лес, лесополосы, опушки и поляны, ботсад, берега водоемов, 
луга, степные склоны, глинистый овраг. 
212. Xerolycosa miniata (C.L.Koch, 1834): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981; Кириленко, 1984); Нестеривка 
(Полчанинова, 2005); Старица, Харьков, Рогань, Кицевка, Двуречная, Мартовая, Петровское (НЮП); Гайдары (АВП, НЮП); 
Новониколаевка, Лысогирка (АЕТ). Нагорная дубрава, байрачный лес, лесополосы, опушки и поляны, ботсад, парк, берега 
водоемов, луга, степные склоны, глинистый овраг, поля. 
Семейство PISAURIDAE 
213. Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757): Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 1974 (D. fimbrialis – sic!)); Гайдары 
(НЮП). Берега водоемов. 
214. Dolomedes plantarius (Clerck, 1757): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Харьковская обл. (Присный, 1993); 
Гайдары (АВП); Изюм (НЮП). Берега водоемов. 
215. Pisaura mirabilis (Clerck, 1757): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары (Полчанинова, 2003); Феськи, Старица, 
Харьков, Рогань, Березовка, Эсхар, Орчик (НЮП); Кицевка, Лысогирка (АЕТ). Нагорная дубрава, байрачный лес, 
лесополосы, опушки и поляны, ботсад, берега водоемов, луга, степные склоны, поля. 
Семейство AGELENIDAE 
216. Agelena labyrinthica (Clerck, 1757): Харьков (Thorell, 1875; Харитонов, 1932); Рогань (Полчанинова, 1990); Катериновка 
(Кириленко, Леготай, 1981); Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 1974 (A. labyrintica – sic!)); Феськи, Волоховка, 
Старица, Двуречная, Гайдары, Богуславка, Орчик, Изюм (НЮП); Новониколаевка, Лысогирка (АЕТ). Светлая нагорная 
дубрава, сосновый лес, лесополосы, поляны, луга, степные склоны, поля. 
217. *Agelenopsis potteri (Blackwall, 1846): Харьков (НЮП). Городская квартира. 
218. Allagelena gracilens C.L.Koch, 1841: Старица, Гайдары (НЮП); Лысогирка (АЕТ). Поляны и вырубки в нагорной дубраве, 
сосновый лес.  
219. Tegenaria agrestis (Walckenaer, 1802): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Харьковская обл. (Присный, 1993); 
Гайдары (АВП). Луга. 
220. Tegenaria domestica (Clerck, 1757): Харьков (Krynicki, 1837 (T. scalaris); Харитонов, 1932 (T. derhami); НЮП); Рогань, 
Березовка, Гайдары (НЮП). Жилые и хозяйственные постройки. 
221. Tegenaria lapicidinarum Spassky, 1934: Гайдары (Полчанинова, 2003 (T. lapidicinarum)); Старица, Харьков, Березовка, 
Мерефа, Нестеривка (НЮП); Новониколаевка (АЕТ). Нагорная дубрава, поляны в дубраве, парк, глинистый овраг, жилые 
постройки, канализационный колодец в дубраве. 
Семейство CYBAEIDAE 
222. *Argyroneta aquatica (Clerck, 1757): Гайдары (АВП, НЮП). Речные старицы. 
Семейство HAHNIIDAE 
223. *Antistea elegans (Blackwall, 1841): Рогань, Гайдары (НЮП). Берега водоемов. 
224. Hahnia nava (Blackwall, 1841): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Харьков, Гайдары (НЮП). Лесополосы, сухой 
луг, ботсад. 
225. Hahnia ononidum Simon, 1875: Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары (Полчанинова, 2003); Ефремовка, Старица, 
Эсхар, Первомайский (НЮП). Нагорная дубрава, сосновый, байрачный лес, лесополосы, поляны. 
Семейство DICTYNIDAE 
226. Archaeodictyna consecuta (O.Pickard-Cambridge, 1872): Харьков (Thorell, 1875 (Dictyna pygmaea); Харитонов, 1932 (D. 
p.)); Гайдары (АВП). Поляна в сосновом лесу. 
227. Brommella falcigera (Balogh, 1935): Гайдары (Penev et al., 1994). Нагорная дубрава. 
228. Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758): Харьков (Thorell, 1875; Харитонов, 1932; Полчанинова, 1993); Катериновка 
(Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары (Полчанинова, 2003; АВП); Феськи, Ефремовка, 
Волоховка, Старица, Шестаково, Старый Салтов, Эсхар, Первомайский, Изюм (НЮП); Кицевка, Новониколаевка, Лысогирка 
(АЕТ). Нагорная дубрава, сосновый, байрачный лес, лесополосы, поляны и опушки, берега водоемов, луга, степные и 
меловые склоны, поля. 
229. Dictyna pusilla Thorell, 1856: Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Харьковская обл. (Присный, 1993); Гайдары (АВП). 
Опушка леса, на дубе. 
230. Dictyna uncinata Thorell, 1856:  Харьков (Thorell, 1875; Харитонов, 1932); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары 
(Полчанинова, 2003); Гайдары и Большая Гомольша (Полчанинова, Астахова, 1984); Ефремовка, Волоховка, Старица, 
Шестаково, Старый Салтов, Первомайский, Орчик, Изюм (НЮП); Кицевка, Лысогирка (АЕТ). Нагорная дубрава, пойменный 
и байрачный лес, лесополосы, поляны, берега водоемов, пойменные луга. 
231. Lathys humilis (Blackwall, 1855): Гайдары (Полчанинова, 2003; АВП); Старица (НЮП). Нагорная дубрава, берега 
водоемов. 
232. *Nigma flavescens (Walckenaer, 1830): Старица (НЮП). Нагорная дубрава. 
233. *Nigma walckenaeri (Roewer, 1951): Харьков (НЮП). Городская квартира. 
Семейство TITANOECIDAE 
234. Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981 (T. obscura)); Лысогирка (АЕТ). 
Лесополоса, степные склоны. 
235. Titanoeca schineri L.Koch, 1872: Харьков (Thorell, 1875; Харитонов, 1932); Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 
1974); Гайдары, Червоный Донец, Изюм (АВП, НЮП). Светлая дубрава, сосновый лес, парк, суходольный луг, степные 
склоны, глинистый овраг. 
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Семейство OXYOPIDAE 
236. *Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804): Эсхар (НЮП). Поляна в сосновом лесу. 
237. Oxyopes ramosus (Martini et Goeze, 1778): Харьковская обл. (Присный, 1993); Гайдары (НЮП). Суходольный луг. 
Семейство MITURGIDAE 
238. Chеiracanthium elegans Thorell, 1875: Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары (Полчанинова, 2003; АВП). Нагорная 
дубрава, байрачный лес, поляны.  
239. Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Старица, Нестеривка, Мартовая, 
Кицевка, Эсхар (НЮП); Гайдары (АВП); Лысогирка (АЕТ). Опушка нагорной дубравы, поляны, луга, степные склоны. 
240. *Cheiracanthium mildei L.Koch, 1864: Харьков (НЮП). Городская квартира. 
241. Cheiracanthium pennyi O.Pickard-Cambridge, 1873: Нестеривка (Полчанинова, 2005); Мартовая, Кицевка, Орчик (НЮП); 
Гайдары (АВП, НЮП); Лысогирка (АЕТ). Опушки, суходольные луга, степные  склоны, пески. 
242. Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Гайдары (НЮП). Берега водоемов, 
луга, степные склоны, поля. 
243. Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1832): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); 
Рогань, Мартовая (НЮП). Байрачный лес, пойменный луг, степные склоны, поля. 
Семейство ANYPHAENIDAE 
244. Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981; Кириленко, 1984); Гайдары 
(Полчанинова, 2003; АВП); Феськи, Старица, Харьков, Березовка, Безлюдовка, Эсхар (НЮП). Нагорная дубрава, 
пойменный и байрачный лес, лесополосы. 
Семейство LIOCRANIDAE 
245. Agroeca brunnea (Blackwall, 1833): Гайдары (Полчанинова, Присада, 1995; Полчанинова, 2003); Старица, Рогань, 
Нестеривка, Эсхар (НЮП). Нагорная дубрава, пойменный, сосновый лес, опушки, поляны. 
246. Agroeca cuprea Menge, 1873: Нестеривка (Полчанинова, 2005); Харьков, Рогань, Кицевка, Эсхар, Двуречная (НЮП); 
Гайдары (АВП); Новониколаевка (АЕТ). Светлая дубрава, байрачный лес, опушки, ботсад, луга, степные и меловые склоны, 
глинистый овраг.  
247. Agroeca lusatica (L.Koch, 1875): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Старица, Рогань, Гайдары (НЮП). Нагорная дубрава, 
байрачный лес, луга. 
Семейство CLUBIONIDAE 
248. Clubiona caerulescens L.Koch, 1867: Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары 
(Полчанинова, 2003); Старица, Харьков, Рогань (НЮП). Нагорная дубрава, байрачный лес, лесополосы, поляны и вырубки, 
поля. 
249. Clubiona congentilis Kulczyn'ski, 1913: Гайдары (Mikhailov, 2002; АВП); Большая Гомольша (НЮП). Берега водоемов, 
пойменный луг. 
250. ***Clubiona frisia Wunderlich & Schuett, 1995: Мерефа (АВП); Эсхар (НЮП). Лесополоса, пойменный луг. 
251. Clubiona frutetorum L.Koch, 1867: Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Феськи, Гайдары, Орчик (НЮП). Байрачный 
лес, лесополоса, берега водоемов, луга, поля. 
252. *Clubiona germanica Thorell, 1871: Гайдары (НЮП). Берега водоемов. 
253. *Clubiona lutescens Westring, 1851: Рогань, Безлюдовка, Орчик (НЮП); Гайдары (АВП, НЮП). Опушка дубравы, берега 
водоемов. 
254. *Clubiona marmorata L.Koch, 1866: Старица, Гайдары (НЮП). Нагорная дубрава, поляны. 
255. Clubiona neglecta O.Pickard-Cambridge, 1862: Харьковская обл. (Присный, 1993); Безлюдовка, Мартовая, Гайдары 
(НЮП). Берега водоемов, пойменные луга. 
256. Clubiona pallidula (Clerck, 1757): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Валки (Полчанинова, Присада, 1995; 
Mikhailov, 2002); Гайдары (Полчанинова, 2003); Харьков, Безлюдовка, Нестеривка, Купянск, Богуславка (НЮП). Нагорная 
дубрава, опушка байрачного леса, вырубка в сосновом лесу, лесополосы. 
257. Clubiona phragmitis C.L.Koch, 1843: Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары 
и Большая Гомольша (Полчанинова, Астахова, 1984; АВП); Мартовая (НЮП). Берега водоемов, {поля}. 
258. Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994: Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары (АВП); Петровское, Червоный 
Донец (НЮП). Поляна в нагорной дубраве, пойменный луг, берега стариц. 
259. Clubiona reclusa O.Pickard-Cambridge, 1863: Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары (НЮП). Берега водоемов, 
пойменный луг. 
260. Clubiona stagnatilis Kulczyn'ski, 1897: Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Феськи, Рогань, Мартовая, Гайдары, 
Изюм (НЮП). Лесополосы, берега водоемов.  
261. *Clubiona subtilis L.Koch, 1867: Рогань, Нестеривка, Мартовая, Гайдары (НЮП). Берега водоемов, пойменные луга. 
Семейство CORINNIDAE 
262. Phrurolithus festivus (C.L.Koch, 1835):  Гайдары (Полчанинова, 2003; АВП). Ефремовка, Старица, Харьков, Эсхар, 
Двуречная (НЮП); Новониколаевка (АЕТ). Нагорная дубрава, сосновый, байрачный лес, поляны в дубраве, ботсад, берега 
водоемов, луга, степные и меловые склоны, глинистый овраг. 
263. *Phrulolithus minimus C.L.Koch, 1839: Старица (НЮП). Нагорная дубрава. 
264. *Phrurolithus pullatus Kulczyn’ski, 1897: Двуречная (НЮП). Меловые склоны. 
Семейство GNAPHOSIDAE 
265. *Berlandina cinerea (Menge, 1872): Кицевка, Двуречная (НЮП); Лысогирка (АЕТ). Степные и меловые склоны, пески. 
266. Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Харьков, Нестеривка, Кицевка (НЮП); 
Гайдары (АВП). Нагорная дубрава, опушки, парк, поля. 
267. Drassodes charkoviae (Thorell, 1875): Харьков (Krynicki, 1837 (Drassus cinereus); Thorell, 1875 (D. c.); Харитонов, 1932; 
Овчаренко, 1982). 
268. Drassodes pubescens (Thorell, 1856): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Старица, Харьков, Рогань, Кицевка, Двуречная, 
Эсхар (НЮП); Гайдары (АВП, НЮП). Нагорная дубрава, пойменный и байрачный лес, поляны, парк, луга, степные и 
меловые склоны, пески. 
269. *Drassyllus lutetianus (L.Koch, 1866): Гайдары (АВП). Берега водоемов. 
270. Drassyllus praeficus (L.Koch, 1866): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Харьков, Рогань, Гайдары (НЮП). Ботсад, парк, 
степные склоны. 
271. Drassyllus pusillus (C.L.Koch, 1833): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Рогань (Краснопольская, Кириленко, 1976); 
Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица, Харьков, Рогань, Березовка, Кицевка, Эсхар (НЮП). Нагорная дубрава, байрачный 
лес, лесополосы, ботсад, луга, поля, пески. 
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273. *Drassyllus vinealis (Kulczyn'ski, 1897): Нестеривка (НЮП). Влажный луг в балке. 
274. Gnaphosa leporina (L.Koch, 1866) Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Двуречная (НЮП). Меловые склоны, поля. 
275. ***Gnaphosa licenti Schenkel, 1953: Двуречная (НЮП); Новониколаевка (АЕТ). Меловые склоны, глинистый овраг. 
276. Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Новониколаевка (АЕТ). Глинистый 
овраг, поля. 
277. Gnaphosa lugubris (C.L.Koch, 1839): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); 
Двуречная (НЮП); Новониколаевка (АЕТ). Луга, степные и меловые склоны, глинистый овраг, поля. 
278. *Gnaphosa taurica Thorell, 1875: Двуречная (НЮП). Меловые склоны. 
279. **Haplodrassus bohemicus Miller et Buchar, 1977: Кицевка (НЮП). Пески. 
280. Haplodrassus cognatus (Westring, 1861): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Старица (НЮП); Лысогирка (АЕТ). 
Байрачный лес, поляна в нагорной дубраве. 
281. *Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942: Харьков, Нестеривка (НЮП). Ботсад, степные склоны. 
282. Haplodrassus signifer (C.L.Koch, 1839): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); 
Старица, Харьков, Рогань, Кицевка, Эсхар, Двуречная, Гайдары (НЮП); Лысогирка (АЕТ). Светлая нагорная дубрава, 
байрачный лес, вырубки и поляны, ботсад, парк, степные и меловые склоны, поля. 
283. Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); 
Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица, Харьков, Эсхар (НЮП). Нагорная дубрава, пойменный, сосновый, байрачный лес, 
поляны в дубраве, ботсад.  
284. **Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900): Старица (НЮП). Поляны в нагорной дубраве. 
285. Haplodrassus umbratilis (L.Koch, 1866): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка, Кицевка, Эсхар, Гайдары 
(НЮП). Лесополосы, опушка байрачного леса, пойменный луг. 
286. Leptodrassus memorialis Spassky, 1940: Харьков (Spassky, 1940; Овчаренко, 1982). 
287. Micaria formicaria (Sundevall, 1831): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Старица, 
Рогань (НЮП); Новониколаевка, Лысогирка (АЕТ). Вырубка в нагорной дубраве, пойменный луг, степные склоны, глинистый 
овраг, поля. 
288. Micaria fulgens (Walckenaer, 1802): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Старица, Нестеривка, Кицевка, Двуречная 
(НЮП). Вырубка в нагорной дубраве, степные и меловые склоны, поля.  
289. Micaria pulicaria (Sundevall, 1831): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Рогань, Гинеевка (НЮП); Гайдары (АВП); 
Новониколаевка (АЕТ). Опушка байрачного леса, суходольный луг, в пне Salix sp. на пойменном лугу, глинистый овраг. 
290. Micaria silesiaca L.Koch, 1875: Нестеривка (Полчанинова, 2005); Харьковская обл. (Полчанинова, Прокопенко, 2007); 
Рогань (НЮП). Степные склоны. 
291. Poecilochroa variana (C.L.Koch, 1839): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Безлюдовка (НЮП). Поля. 
292. Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары (АВП). Под корой дуба на 
опушке леса, степные склоны. 
293. Trachyzelotes lyonneti (Savigny et Audouin, 1826): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Новониколаевка (АЕТ). Степные  
склоны, глинистый овраг. 
294. ***Zelotes azsheganovae Esjunin, Efimik, 1992: Гайдары (Полчанинова, 2003 (как Z. apricorum)); Старица (НЮП). 
Нагорная дубрава, вырубка. 
295. Zelotes electus (C.L.Koch, 1839): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Харьков, Рогань, Кицевка, Эсхар, Двуречная, 
Гайдары (НЮП). Светлая нагорная дубрава, байрачный лес, вырубки, парк, суходольные луга, степные и меловые склоны.  
296. *Zelotes kukushkini Kovblyuk, 2006: Старица, Старый Салтов, Харьков, Рогань, Нестеривка, Кицевка, Эсхар, Гайдары, 
Гинеевка (НЮП); Лысогирка (АЕТ). Поляны в нагорной дубраве, опушки, парк, степные склоны. 
297. Zelotes latreillei (Simon, 1878): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица, 
Харьков, Рогань, Нестеривка, Кицевка, Эсхар (НЮП). Нагорная дубрава, лесополосы, поляны в дубраве, ботсад, луга, 
степные склоны, пески. 
298. Zelotes longipes (L.Koch, 1866): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Рогань, 
Кицевка,  Двуречная, Гайдары (НЮП); Лысогирка (АЕТ). Лесополосы, луга, степные и меловые склоны, поля. 
299. Zelotes petrensis (C.L.Koch, 1839): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Харьковская обл. (Присный, 1993); Эсхар 
(НЮП). Гайдары (АВП). Сосновый лес, лесополосы, степные склоны. 
300. *Zelotes segrex (Simon, 1878): Нестеривка (НЮП). Степная балка. 
Семейство ZORIDAE 
301. *Zora armillata Simon, 1878: Кицевка (НЮП). Пойменный луг. 
302. Zora nemoralis (Blackwall, 1861): Гайдары (Esjunin et al., 1993; Полчанинова, 2003); Ефремовка, Старица, Эсхар (НЮП). 
Нагорная дубрава, вырубки. 
303. Zora pardalis Simon, 1878: Нестеривка (Полчанинова, 2005). Опушка байрачного леса. 
304. *Zora silvestris Kulczyn’ski, 1897: Харьков, Безлюдовка, Кицевка, Эсхар, Гайдары (НЮП). Нагорная дубрава, опушка 
пойменного леса, сосновый лес, суходольный луг. 
305. Zora spinimana (Sundevall, 1833): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары (Esjunin et al., 1993; Penev et al., 1994; 
Полчанинова, 2003); Харьков, Рогань, Мартовая, Эсхар, Петровское (НЮП). Нагорная дубрава, сосновый, байрачный лес, 
лесополосы, поляны, берега водоемов, степные склоны. 
Семейство SPARASSIDAE 
306. Micrommata virescens (Clerck, 1757): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары (Полчанинова, 2003); Феськи, Старица, 
Харьков, Березовка, Эсхар (НЮП); Мерефа (АВП). Нагорная дубрава, сосновый, байрачный лес, поляны и опушки, луга, 
степные склоны. 
Семейство PHILODROMIDAE 
307. Paratibellus oblongiusculus (Lucas, 1846): Нестеривка (Полчанинова, 2005). Степные склоны. 
308. Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802): Ефремовка (Полчанинова, Присада, 1995 (как Ph. aureolus)); Нестеривка 
(Полчанинова, 2005 (+ как Ph. a.)); Гайдары (Полчанинова, 2003; АВП); Старица, Хотомля, Мартовая, Кицевка, Чепель, 
Червоный Донец (НЮП); Мерефа (АВП); Лысогирка (АЕТ). Нагорная дубрава, байрачный лес, лесополосы, поляны и 
опушки, луга, степные склоны, пища птенцов мухоловки-белошейки.  
309. Philodromus dispar Walckenaer, 1826: Валки (Полчанинова, Присада, 1995); Гайдары (Полчанинова, Присада, 1995; 
Полчанинова, 2003); Старица, Харьков, Березовка, Эсхар (НЮП). Поляны в нагорной дубраве, сосновый лес, пища птенцов 
мухоловки-белошейки. 
310. Philodromus histrio (Latreille, 1819): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Гайдары (НЮП). Поляны в сосновом лесу, 
степные склоны. 
311. *Philodromus margaritatus (Clerck, 1757): Изюм (НЮП). Сосновый лес. 
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312. **Philodromus praedatus O.Pickard-Cambridge, 1871: Червоный Донец (НЮП). На дубе в суходольном яру. 
313. Philodromus rufus Walckenaer, 1826: Гайдары (Полчанинова, Присада, 1995; Полчанинова, 2003); Старица (НЮП). 
Нагорная дубрава, пища птенцов мухоловки-белошейки. 
314. Thanatus arenarius L.Koch, 1872: Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Харьков, 
Рогань, Кицевка, Двуречная, Гайдары (НЮП); Новониколаевка (АЕТ). Лесополосы, парк, луга, степные и меловые склоны, 
глинистый овраг, поля. 
315. *Thanatus formicinus (Clerck, 1757): Эсхар, Гайдары (НЮП). Светлая нагорная дубрава. 
316. *Thanatus sabulosus (Menge, 1875): Кицевка, Эсхар (НЮП). Опушка пойменного леса, сосновый лес. 
317. *Thanatus striatus C.L.Koch, 1845: : Эсхар, Гайдары (НЮП). Поляна в пойменном лесу, суходольный луг. 
318. *Tibellus maritimus (Menge, 1875): Кицевка, Орчик (НЮП). Берега водоемов, пойменный луг. 
319. Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); 
Гайдары и Большая Гомольша (Полчанинова, Астахова, 1984); Феськи, Волоховка, Старица, Рогань, Березовка, Мартовая, 
Кицевка, Эсхар, Богуславка, Чепель, Петровское, Орчик (НЮП); Лысогирка (АЕТ). Нагорная дубрава, лесополосы, поляны и 
опушки, берега водоемов, луга, степные склоны, поля. 
Семейство THOMISIDAE 
320. *Coriarachne depressa (C.L.Koch, 1837): Городнее, Печенеги, Эсхар, Орчик (НЮП). Сосновый лес. 
321. Cozyptila blackwalli Simon, 1875: Гайдары (Полчанинова, 2003 (Ozyptila b.)); Харьков (НЮП). Нагорная дубрава. 
322. Diaea dorsata (Fabricius, 1777): Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 1784); Старица (НЮП). Нагорная дубрава. 
323. Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775): Харьков (Krynicki, 1837 (Thomisus delicatulus)); Катериновка (Кириленко, 
Леготай, 1981 (Misumenops t.)); Гайдары (Полчанинова, 2003 (M. t.)); Феськи, Старица, Харьков, Рогань, Безлюдовка, 
Нестеривка, Мартовая, Эсхар, Балаклея, Орчик, Изюм (НЮП); Кицевка, Новониколаевка (АЕТ). Нагорная дубрава, 
байрачный лес, лесополосы, поляны и опушки, берега водоемов, луга, поля. 
324. Heriaeus melloteei Simon, 1886: Нестеривка (Полчанинова, 2005); Двуречная, Чепель (НЮП); Лысогирка (АЕТ). Степные 
и меловые склоны. 
325. Misumena vatia (Clerck, 1757): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары 
(Полчанинова, 2003); Гайдары и Большая Гомольша (Полчанинова, Астахова, 1984); Полтавская и Харьковская обл. 
(Астахова, 1974); Феськи, Старица, Старый Салтов, Харьков, Рогань, Березовка, Печенеги, Кицевка, Эсхар, Орчик (НЮП); 
Лысогирка (АЕТ). Нагорная дубрава, лесополосы, поляны и опушки, берега водоемов, луга, поля. 
326. Ozyptila atomaria (Fabricius, 1775): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981 (Oxyptila hirticola – sic!)); Харьковская обл. 
(Присный, 1993 (O. horticola)); Харьков, Гайдары (НЮП). Луга, поля. 
327. *Ozyptila claveata (Walckenaer, 1937): Нестеривка (НЮП). Опушка байрачного леса. 
328. Ozyptila praticola (C.L.Koch, 1837): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Валки (Полчанинова, Присада, 1995); Гайдары 
(Esjunin et al., 1993; Penev et al., 1994; Полчанинова, 2003); Старица, Харьков, Березовка, Безлюдовка, Кицевка, Эсхар 
(НЮП); Лысогирка (АЕТ). Нагорная дубрава, байрачный лес, лесополосы, опушки и поляны, ботсад, берега водоемов, луга, 
пища птенцов мухоловки-белошейки. 
329. Ozyptila scabricula (Westring, 1851): Куряж (Полчанинова, Присада, 1995); Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981 
(Oxyptila s.)); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Харьков, Эсхар, Двуречная, Гинеевка, Гайдары (НЮП); Новониколаевка 
(АЕТ). Лесополосы, ботсад, луга, степные и меловые склоны, поля, пища птенцов мухоловки-белошейки. 
330. Ozyptila trux (Blackwall, 1846): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Рогань, Кицевка, Эсхар, Гайдары (НЮП). Берега 
водоемов, лесополосы, пойменный луг. 
331. *Pistius truncatus (Pallas, 1772): Гайдары, Старица (НЮП). Нагорная дубрава. 
332. Synema globosum (Fabricius, 1775): Гайдары (Полчанинова, 2003). Светлая нагорная дубрава, поляны. 
333. Thomisus onustus Walckenaer, 1805: Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Старый 
Салтов, Городнее, Гайдары, Богуславка, Орчик, Изюм (НЮП); Кицевка, Лысогирка (АЕТ). Опушка нагорной дубравы, 
вырубка в сосновом лесу, суходольный луг, пески, степные склоны.  
334. Tmarus piger (Walckenaer, 1802): Харьков (Thorell, 1875 (Monaeses cuneolus); Харитонов, 1932); Гайдары (Полчанинова, 
Присада, 1995; Полчанинова, 2003); Феськи, Старица, Березовка, Эсхар  (НЮП). Нагорная дубрава, сосновый лес, поляны, 
пища птенцов мухоловки-белошейки. 
335. Xysticus cristatus (Clerck, 1758): Харьков (Thorell, 1875; Харитонов, 1932); Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); 
Нестеривка (Полчанинова, 2005); Гайдары и Большая Гомольша (Полчанинова, Астахова, 1984); Старица, Безлюдовка, 
Эсхар, Изюм (НЮП). Байрачный лес, лесополосы, поляны и опушки, берега водоемов, луга, степные склоны. 
336. Xysticus kochi Thorell, 1872: Харьков (Thorell, 1875; Харитонов, 1932); Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); 
Старица, Рогань, Мартовая, Кицевка, Двуречная, Эсхар, Гайдары, Балаклея, Орчик, Изюм (НЮП). Сосновый и байрачный 
лес, лесополосы, поляны, пойменные луга, меловые склоны, поля. 
337. Xysticus laniо C.L.Koch, 1835: Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Гайдары (Полчанинова, 2003); Старица, Харьков 
(НЮП). Нагорная дубрава, байрачный лес, поляны. 
338. Xysticus luctator L.Koch, 1870: Харьков (Thorell, 1875; Харитонов, 1932); Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981 (X. 
cambridgei)); Гайдары (Полчанинова, 2003 (X. c.)); Старица, Нестеривка, Печенеги, Эсхар, Петровское, Орчик (НЮП). 
Светлая нагорная дубрава, сосновый и байрачный лес, лесополосы, поляны и опушки, ботсад, поля. 
339. Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Старица, Гайдары (НЮП). Нагорная 
дубрава, лесополоса. 
340. ***Xysticus mongolicus Schenkel, 1863: Кицевка (АЕТ). Пески. 
341. Xysticus striatipes L.Koch, 1870: Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981; Кириленко, 1984); Нестеривка, Мартовая, 
Гайдары, Изюм (НЮП); Кицевка, Лысогирка (АЕТ). Опушка байрачного леса, лесополосы, луга, степные и меловые склоны, 
поля. 
342. Xysticus ulmi (Hahn, 1831): Харьков (Thorell, 1875; Харитонов, 1932); Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); 
Ефремовка, Волоховка, Старица, Шестаково, Старый Салтов, Мартовая, Эсхар, Гайдары, Балакея, Орчик (НЮП). Нагорная 
дубрава, лесополосы, поляны, берега водоемов, луга, поля.  
Семейство SALTICIDAE 
343. Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); 
Лысогирка (АЕТ). Суходольный луг, степные склоны. 
344. Asianellus festivus (C.L.Koch, 1834): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Ефремовка, Харьков, Городнее, Рогань, 
Двуречная (НЮП). Ботсад, степные и меловые склоны, поля. 
345. Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802): Валки (Полчанинова, Присада, 1995 (B. depresus)); Гайдары (Esjunin et al., 1993 (B. 
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Харьков, Безлюдовка, Мерефа, Мартовая (НЮП). Нагорная дубрава, ботсад, суходольный луг, пища птенцов мухоловки-
белошейки. 
346. Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981 (C. bicolor)); Двуречная (НЮП). 
Опушка байрачного леса, меловые склоны. 
347. Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833): Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 1974 (как D. hastatus)); Печенеги, 
Кицевка (НЮП). На соснах. 
348. Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802): Нестеривка (Полчанинова, 2005); Кицевка, Гайдары (НЮП). Байрачный лес, 
опушка дубравы. 
349. Evarcha arcuata (Clerck, 1757): Харьков (Thorell, 1875 (Attus farinosus); Харитонов, 1932); Катериновка (Кириленко, 
Леготай, 1981); Нестеривка (Полчанинова, 2005); Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 1974); Феськи, Волоховка, 
Старица, Мартовая, Гайдары, Богуславка, Петровское, Орчик, Червоный Донец, Изюм (НЮП). Опушка байрачного леса, 
сосновый лес, лесополосы, поляны и вырубки, луга, степные склоны. 
350. Evarcha falcata (Clerck, 1757): Харьков (Thorell, 1875 (Attus f.); Харитонов, 1932); Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981 
(E. flammata)); Гайдары (Полчанинова, 2003); Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 1974 (E. flammata)); Ефремовка, 
Волоховка, Старица, Хотомля, Старый Салтов, Березовка, Эсхар, Богуславка, Орчик (НЮП); Лысогирка (АЕТ). Нагорная 
дубрава, пойменный, сосновый, байрачный лес, поляны и вырубки, луга. 
351. ***Evarcha michailovi Logunov, 1992: Нестеривка (НЮП). Опушка байрачного леса. 
352. Heliophanus auratus C.L.Koch, 1835: Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Старица, Рогань, Березовка, Кицевка, 
Эсхар, Гайдары, Богуславка, Балаклея, Орчик, Червоный Донец (НЮП); Лысогирка (АЕТ). Вырубки в нагорной дубраве, 
опушки, берега водоемов, луга, поля. 
353. Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802): Харьков (Thorell, 1875; Харитонов, 1932); Гайдары (Полчанинова, 2003); 
Старица, Харьков, Березовка, Кицевка, Эсхар (НЮП). Нагорная дубрава, сосновый и байрачный лес, поляны и опушки, 
поля. 
354. Heliophanus dubius C.L.Koch, 1835: Гайдары (Полчанинова, 2003); Городнее (НЮП). Нагорная дубрава. 
355. Heliophanus flavipes (Hahn, 1832): Харьков (Thorell, 1875; Харитонов, 1932); Нестеривка (Полчанинова, 2005); 
Мартовая, Кицевка, Двуречная (НЮП). Степные и меловые склоны, пески. 
356. *Heliophanus patagiatus Thorell, 1875: Мерефа, Гайдары (АВП). Пойменный луг. 
357. *Marpissa muscosa (Clerck, 1757): Старица, Нестеривка, Васищево, Гайдары, Изюм (НЮП). Вырубка в нагорной 
дубраве, сосновый и байрачный лес.  
358. Marpissa radiata (Grube, 1859): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Гайдары, Богуславка (НЮП); Новониколаевка 
(АЕТ). Берега водоемов. 
359. Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778): Харьковская обл. (Присный, 1993 (M. joblotii)); Старица, Нестеривка, Эсхар, 
Гайдары (НЮП). Поляны, берега водоемов, луга. 
360. *Pellenes nigrociliatus (Simon in L.Koch, 1875): Кицевка (АЕТ). Пески. 
361. *Philaeus chrysops (Poda, 1761): Двуречная (НЮП). Меловые склоны. 
362. Phlegra fasciata (Нahn, 1826): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Старица, Харьков, Нестеривка, Кицевка, 
Двуречная (НЮП). Поляны и опушки нагорной дубравы, степные и меловые склоны.  
363. Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868): Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981 (Euophrys o.)); Гайдары (Полчанинова, 
2003 (E. o.)); Старица, Харьков (НЮП). Нагорная дубрава, лесополосы, парк, поляны, поля. 
364. *Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802): Харьков, Гайдары (НЮП). Нагорная дубрава. 
365. *Salticus cingulatus (Panzer, 1797): Эсхар (НЮП). На стволе дерева на лугу. 
366. *Salticus scenicus (Clerck, 1757): Харьков, Гайдары (НЮП). На стволе дерева в светлой нагорной дубраве. 
367. Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865): Полтава, Харьков (Астахова, 1974 (Bianor a.)); Харьков (НЮП). Нагорная дубрава. 
368. Sitticus floricola (C.L.Koch, 1837): Гайдары и Большая Гомольша (Полчанинова, Астахова, 1984); Орчик (НЮП). Берега 
водоемов. 
369. *Sitticus penicillatus (Simon, 1875): Кицевка (НЮП). Пески. 
370. Sitticus pubescens (Fabricius, 1775): Гайдары (Полчанинова, 2003). Нагорная дубрава. 
371. Sitticus zimmermanni (Simon, 1877): Харьковская обл. (Присный, 1993 (S. alpicola)); Нестеривка (НЮП). Степные склоны. 
372. **Talavera aperta (Miller, 1971): Нестеривка (НЮП). Балка с луговой растительностью. 
373. *Talavera petrensis (C.L.Koch, 1837): Двуречная (НЮП). Меловые склоны. 
374. *Yllenus vittatus Thorell, 1875: Кицевка (НЮП). Пески. 
Ошибочные указания 
Pardosa agricola (Thorell, 1856) – Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981), Гайдары и Большая Гомольша 
(Полчанинова, Астахова, 1984) и Trochosa spinipalpis (O.Pickard-Cambridge, 1895) – Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981), 
Харьковская обл. (Присный, 1993), не встречаются на юге лесостепной зоны, они распространены севернее. Alopecosa mariae 
F.Dahl, 1908 и Gnaphosa opaca (O.Herman, 1879) – Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981), встречаются в Западной Европе. 
Последний вид на востоке заменяется на систематически близкий Gnaphosa steppica Ovtscharenko, Platnick et Song, 1992 
(Ovtscharenko et al., 1992).  
Требуют подтверждения 
Не отмечены вообще в Левобережной Украине: Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870), Alopecosa inquilina (Clerck, 1758), 
Arctosa maculata (Hahn, 1822), Pardosa nigriceps (Thorell, 1856), Drassodes lutescens (C.L.Koch, 1839), Gnaphosa badia 
(L.Kоch, 1866), Gnaphosa petrobia (L.Koch, 1872), Parasyrisca vinosa (Simon, 1878), Philodromus vagulus Simon, 1875, 
Ozyptila rauda Simon, 1875 – с. Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); Theridion petraeum L.Koch, 1872, Lycosa 
narbonensis (Walckenaer, 1806), Drassodes lutescens (C.L.Koch, 1839), Xysticus gallicus Simon, 1875 – Харьковская обл. 
(Присный, 1993); Menemerus semilimbatus (Hahn, 1829) – Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 1974). 
Найдены в других пунктах Украины, но не подтверждены достоверным материалом из Харьковской области: 
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781), Theridion sisyphium (Clerck, 1757), Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830),  
Pelecopsis elongata (Wider, 1834),  Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802), Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856), Alopecosa 
striatipes (C.L.Koch, 1839), Arctosa perita (Latreille, 1799), Arctosa stigmosa (Thorell, 1875), Pardosa bifasciata (C.L.Koch, 
1834), Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861), Clubiona subsultans Thorell, 1875, Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802), 
Drassodes villosus (Thorell, 1856), Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833), Micaria rossica Thorell, 1875, Phaeocedus braccatus 
(L.Koch, 1866), Zelotes apricorum (L.Koch, 1876), Zelotes clivicola (L.Koch, 1870), Zelotes subterraneus (C.L.Koch, 1833), 
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778), Ozyptila brevipes (Hahn, 1826), Xysticus audax (Schrank, 1803), Xysticus 
kempeleni Thorell, 1872, Xysticus ninnii Thorell, 1872, Heliophanus aeneus (Hahn, 1832), Phlegra cinereofasciata (Simon, 
1868) – с. Катериновка (Кириленко, Леготай, 1981); 
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Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) (Lepthyphantes n.), Philodromus poecilus (Thorell, 1872) – г. Изюм 
(Васильев, 1926; Харитонов, 1932);  
Theridion sisyphium (Clerck, 1757) – г. Харьков; Neriene emphana (Walckenaer, 1842) – г. Харьков (как Linyphia triangularis, syn. 
in Харитонов, 1932); Argiope lobata (Pallas, 1772) – г. Змиев; Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) – г.  Харьков, г. Изюм, 
(Рейнгард, 1874; Харитонов, 1932); 
Synema ornatum (Thorell, 1875) – с. Гайдары и Большая Гомольша (Полчанинова, Астахова, 1984); 
Theridion nigrovariegatum Simon, 1873, Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830), Aculepeira armida (Audouin, 1826), 
Hogna radiata (Latreille, 1817), Pardosa nebulosa (Thorell, 1872), Nurscia albomaculata (Lucas, 1846), Titanoeca veteranica 
Herman, 1879, Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778), Xysticus ninnii Thorell, 1872, Xysticus robustus (Hahn, 1832, 
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757), Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802), Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868), Sitticus 
dzieduszyckii (L.Koch, 1870) – Полтавская и Харьковская обл. (Астахова, 1974). 
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